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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
　　第1表　ペルリンにおけるドル相場
? ? 1913年＝1　為替相場
・＿⊥＿＿＿＿二」＿塾＿⊥＿△＿上＿＿
1919年1月から7月まで
1919年7月〃1920年2月まで
1920年2月　〃1920年7月　〃
1920年7月　〃1921年9月　〃
1921年9月　〃1921年11月　〃
1921年11月　〃1922年1月　〃
1922年1月　〃1922年7月　〃
1922年7月　〃1923年2月　〃
1923年4～5月
1923年4月から1923年12月まで
　1。95
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〃
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〃
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（註）　L　Jurgen　Kuczynski，　Studien　zur　Geschichte　des　staatsmono・
　　polistischen　Kapitalismus　in　Deutschland　1918－1945，　Berlin　1963。
　　S．52．
　2．対ドル為替レート＝平価4．20マルク．
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　　第2表　インフレーションの源泉
　　　　　　　　　　（単位：10億マルク）
ライヒにより売却された大蔵省証券
手形一信用の現在高 補助鋳貨月　　末
総　額 ライヒスパ塔N以外
ライヒスバ
塔Nによる
ライヒス
oンク 貸付金庫
の流通
1918・11月 51 29 22 0．3 14 28
1919・5月 70 42 29 0．2 19 39
1919・11月 85 51 34 0．5 23 45
1920・5月 102 65 37 6 30 64
1920・11月 148 96 51 4 33 77
1921・5月 177 114 63 2 23 81
1921・11月 227 113 114 1 12 108
1922・5月 289 122 168 3 14 161
1922・11月 839 167 672 247 92 768
1923・5月10，275 2，253 8，0224，015 1，892 8，576
1923・11月191，580 1，779189，80139，530 1，996 92，845
（註）　1．　Jurgen　Kuczynski，　Studien　zur　Geschichte　des　staatsmono。
　polistischen　Kapitalismus　in　Deutschland　1918－1945，　Berlin　1963，
　S．37．
　2・1923年11月については，単位：1兆マルク．
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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　　　　　ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
第3表　直接軍事費に占めるMefo手形の割合　　一
　　　　　　　　　　　　　（単位：10億RM）
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割　合メフォ手形こよる調達
直接軍事
支出会計年度
51．2
49．0
42．7
24．6
2．1
2．7
4．4
2．7
4．1
5．5
10．3
11．0
17．2
11．9
1934－35
1935－36
1636－37
1937－38
1938－39
1939
20．012．060．0計玄昼翔馳、
（註）1．Europa・Archiv，　Frankfurt　am
　　　　　　Main，6．　Jahr，12．　Folge，20．　Juni
　　　　　　1951，S．4131，
　　　　2．1939年は4月1日から8月30日まで
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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